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INTISARI 
 
ANALISIS KESUKSESAN PENGGUNAAN SITUS KULIAH UNIVERSITAS 
ATMA JAYA YOGYAKARTA BERDASARKAN DELONE DAN MCLEAN 2003 
 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki layanan 
situs kuliah yang dapat diakses melalui alamat 
http://kuliah.uajy.ac.id. Layanan ini menyediakan 
fasilitas kepada mahasiswa untuk mendapatkan materi 
perkuliahan, melakukan ujian secara online, yang mana 
dosen juga dapat mempublikasikan grade hasil dari 
perkuliahan masing-masing mahasiswa.  
Penelitian ini akan mengggunakan model Delone dan 
Mclean 2003. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dimana sampel yang 
diambil adalah beberapa mahasiswa dari fakultas yang 
aktif menggunakan situs kuliah yang ada di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. Pengumpulan data digunakan dengan 
jenis kuisioner tertutup dan langsung dengan rating 
scale. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik SEM (Structural Equation Modeling). Penelitian 
ini menggunakan data sampel berjumlah 230 responden, 
yang telah lolos uji validitas, reliabilitas, 
normalitas, serta uji asumsi model SEM.  
Berdasarkan hasil analisis, kualitas sistem dan 
kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 
penggunaan. Hal ini menunjukkan tidak adanya dampak 
penggunaan terhadap net benefit(individu). Dengan 
demikian situs kuliah UAJY belum sepenuhnya sukses 
berdasarkan Model Delone dan Mclean 2003. Oleh karena 
itu peningkatan kualitas sistem dan kualitas pelayanan 
perlu dilakukan agar memberikan dampak pada 
meningkatnya penggunaan dan kepuasan pengguna.  
Kata kunci: model kesuksesan, Delone, McLean,  
e-learning
 
 
